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APPROBATUR. 
Varsaviae die 29 Septembris (12 Octobris) 1901 r. 
Assessor Curiae 
Petrus Michalslci. 
Secretarius R. LaBoclci. 
- Nr. 4493. "Piesn do N. M. Panny". Sieroty zebrane. 
O,)J;OBPEHO. 
I'. Baprnalla, CeuTH6pl! 29 (0KTl!6pl! 12) 1901 r . 
Acceccop'b IfoHCHCTOpiH rr. Ilemp~ Muxl'.1bCKiu 
CexpeTapr, Kc. P. Jlncou,1ei1't. 
)l.oaaoJieuo I.J;cuayporo. Baprna,na, 23 OK'l'l!6pl! 1901 r. 
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Sieroty zebrane. 
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3. Spojrzyj na nas Matko, Panno Maryo! 
I Jzy nasze otrzyj, sliczna lilij o! 
4. Maryo, 1\tiaryo, tak wolaj~ dzieci, 
Maryo, Maryo, · niech glos nasz doleci. 
5. Do Ciebie Matuchny, do Ciebie jedynej, 
Od Twoich dziateczek do Niebios krainy. 
6. Pociesz te nas, pociesz, Panno Maryo: 
Bo biedE,l nasz~ znasz, sliczna lilijo! 
7 . . Przeto Ci spiewamy, Panno Maryo! 
Mile pozdrawiamy, sliczna lilijo! 
8. Nad slonce pittlrniejsza, Panno· Maryo! 
Nad ksiE,ltyc cudniejsz·a, sliczna lilijo? 
9. Nad gwiazdy slicznfojsza, Panno Maryo! 
Nad balsam wonniejsza, sliczna lilijo! 
10. Trojca SwiEtta w Niebie; Pahno Ma1·yo! 
Uwielbiac CiEt kaze, sliczna liiijo! 
1 l . Slui~ Ci Anioly, Panuo Mar yo! 
Oraz Apostoly, sliczna lilijo! 
12. Pani~ CiEt mianuj~, Panno Maryo! 
Krolow~ holduj~. sliczna lilijo? 
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13. Czcz~ Oilt zakonnicy, Panno Maryo! 
Wielbi~ pustelnicy, sliczna lilijo! 
14. W zorem tych czcicieli, Pannf) Mar yo! 
D~zyc bysmy chcieli, sliczna lilijo! 
15. By silt jednak :chwala, Panno Maryo! 
Nasza podobala, sliczna lilijo. 
16. Musimy czcic Boga, Panno Maryo! 
A po Nim Cilt, droga, sliczna lilijo! 
1 7. Przytem strzedz silt zlego, Panno Maryo! 
Dusze gubi~cego, sliczna lilijo! 
18. Co E_wa str.acila, Panno Maryo! 
Tys to naprawila, Sliczna Wijo! 
19. Cos Syna zrodzila, Panno Maryo! 
I clla nas powila, sliczna lilijo! 
20. Wilie silt tez cieszymy; Panno Maryo! 
ze zbawienie mamy: sliczna lilijo! 
21. I chwalic Cilt chcemy, Panno Maryo! 
Choe tez i pomrzemy, s1iczna lilijo! 
22. Matk~s j est litosci, Panno Maryo! 
I ir6dlem slodkosci, sliczna lilijo! 
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23. Tys jest Pani mozna, Pmmo Maryo! 
SwiEtta i poboZfia, Sliczna lilijo. 
24. Jestes posredniczk~, Panno Maryo! 
I orEtdowniczk~, Sliczna lilijo! 
25. WiEtc w kazdej potrzebie, Panno Maryo! 
Wzdychamy. do Ciebie, sliczna lilijo! 
26. Dodawaj ochoty, Panno Maryo! 
Do pracy i cnoty, sliczna lilijo! 
27. Bysmy dnia kazdego, Panno Maryo! 
Czcili Syna Twego, sliczna Jilijo! 
28. A z bliinim w milosci, Panno Mano! 
Zyli do starosci, sliczna liiijo. • 
29. Gdybysmy przez krewkosc, Panno Maryo! 
Wpasc mieli w nieprawosc, sli.czna lilijo. 
30. A przez ni~ milego, Panno Maryo! 
Zgniewac Syna Twego, sliczna lilijo! , 
31. Niech Twoja przyczyna, Panno Maryo! 
Ublaga gniew Syna, sliczna lilijo! 
32. Upros, co nam trzeba, Panno Maryo! 
Zdrowia, sil i chleba, sliczna lilijo! 
• 
33. Ziemia niech wydaje, Panno Maryo! 
Hojne urodzaje, sliezna lilijo! 
34. Zachowaj od wojuy, Panno Maryo! 
Zjednaj czas spokojny, sliczna lilijo! 
35. Oddal wszelkie kary, Panno Maryo! 
Glod, mor i pofary, sliczna lilijo! 
36. Miej nas w Twej obronie, Panno Maryo! · 
rreraz i przy zgonie, .sliczna ' lilijo! 
37. A gdy przed Sitdziego. Pairno Maryo! 
Staniem surowego, sliczna lilijo; . 
38. Wtedy Matko droga, Panuo Maryo! 
W sta wiaj siEf do Bog·a, sliczna lilij o! 
Maryo! Maryo! tak wolaj~ dzieci: 
Maryo! Maryo! niech glos nasz doleci, 
Do Ciebie; Matuchny, do Ciebie jedynej, 
Otl Twoich dziateczek, do Niebios krainy. 
Amen. 
